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чение компетентностно-ориентированного подхода в обучение медицинского 
специалиста, и, конечном итоге, подготовку врача новой формации – врача ХХI 
века.  
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Качество подготовки специалистов в условиях конкуренции на современ-
ном рынке образовательных услуг является важнейшим показателем конкурен-
тоспособности профессионального учебного заведения. Одним из основных 
факторов, влияющих на качество образовательного процесса, считается уровень 
профессиональной компетентности преподавателя.  
В отечественной науке профессиональную компетентность рассматрива-
ют как определенное психическое состояние, позволяющее действовать само-
стоятельно и ответственно, как обладание человеком способностью и умением 
выполнять определенные трудовые функции (А.К. Маркова); как наличие спе-
циального образования, широкой общей и специальной эрудиции, постоянное 
повышение своей научно-профессиональной подготовки (В.Г. Зазыкин и А.П. 
Чернышева); как профессиональную подготовленность и способность субъекта 
труда к выполнению задач и обязанностей повседневной деятельности (К.А. 
Абульханова); как потенциальную готовность решать задачи со знанием дела 
(П.В. Симонов). По мнению В.Л. Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко и 
Е.Н. Шиянова, профессиональная компетентность педагога выражает «един-
ство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагоги-
ческой деятельности», при этом основу структуры компетентности преподава-
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теля составляют многочисленные психолого-педагогические умения, характе-
ризующие эту готовность. 
При компетентностном подходе к подготовке специалистов кроме про-
фессиональной компетентности принято выделять ключевые (базовые) компе-
тенции и личностные качества специалиста. Термин «ключевые компетентно-
сти» указывает на то, что они являются «ключом», основанием для других, бо-
лее конкретных предметно ориентированных (профессиональных) компетен-
ций. Предполагается, что ключевые компетенции носят надпрофессиональный 
характер и необходимы в любой области деятельности. 
Многие исследователи в структуре профессиональной компетентности 
преподавателя выделяют: 1) специальные знания и умения в области препода-
ваемой дисциплины; 2) психолого-педагогическую компетентность; 3) комму-
никативную компетентность; 4) социально-организационную компетентность; 
5) креативную компетентность.  
Специальные знания и умения по преподаваемым дисциплинам, характе-
ризующие научную квалификацию преподавателя вуза, как правило, находятся 
на хорошем уровне. Что касается психолого-педагогической квалификации 
преподавателя, то она часто нуждается в совершенствовании. 
Психолого-педагогическая компетентность преподавателя включает сле-
дующую систему знаний: психология учебно-познавательной деятельности 
студентов; психология личности; психологические особенности студенческого 
коллектива; психология педагогической деятельности и личности преподавате-
ля; психология педагогического общения; совокупность педагогических зна-
ний, умений и способностей, необходимых для выполнения функции обучения 
и воспитания студентов. 
Повышение квалификации по педагогике и психологии является важным 
звеном непрерывного профессионального образования преподавателей, стиму-
лирующим их профессиональный рост. Оно создает условия для актуализации 
профессионально-психологического потенциала личности, обеспечивает соци-
альную защиту специалиста, повышая его конкурентоспособность на рынке 
труда. Целью повышения квалификации является рост профессионализма, ко-
торый может быть достигнут в процессе решения следующих задач: мотивиро-
вание саморазвития, самообразования, профессионального роста, карьеры; по-
вышение компетентности (социальной, психологической, педагогической, пра-
вовой, специальной и др.); развитие психологических свойств, профессиональ-
но важных качеств, коррекции профессиональных форм поведения; развитие 
аутокомпетентности (персональной компетентности) и корректировка профес-
сионально-психологического профиля педагога; обеспечение условий самораз-
вития, самообразования и самоосуществления личности. 
Компетентный преподаватель непременно является и хорошим методи-
стом. Он владеет не только научными знаниями и методами в области препода-
ваемой дисциплины, но и методикой (технологией) обучения этой дисциплине. 
Знание методики позволяет преподавателю представить изучаемый материал в 
виде системы познавательных задач, последовательное решение которых долж-
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но привести студента к овладению содержанием учебной дисциплины, умение 
применять на практике современные методы, приемы, формы и средства обу-
чения по учебному предмету, анализировать и обобщать передовой педагогиче-
ский опыт. 
Исходя из личного опыта преподавания на факультете повышения квали-
фикации и переподготовки по педагогике и психологии в УО «Витебский госу-
дарственный ордена Дружбы народов медицинский университет», учитывая 
профессиональные запросы слушателей и результаты самооценки их психоло-
го-педагогической компетентности можно утверждать, что для современного 
уровня педагогической деятельности в профессиональной школе ха рактерны: 
личностно-деятельностный подход, человеко-центристские ориентации, прак-
тико-ориентированная направленность, стремление к инновационной педагоги-
ческой деятельности, непрерывное повышение профессионально-
педагогической культуры, уход от устоявшихся стереотипов педагогической 
деятельности и овладение новыми способами профессиональной самореализа-
ции.  
В ходе обучения на ФПК и П по П и П у слушателей повышается степень 
заинтересованности в педагогической деятельности и внутренняя мотивация к 
профессии педагога; реализуется принцип актуализации результатов обучения 
(желание использовать полученную информацию в своей профессиональной 
деятельности), заостряется психологическая наблюдательность; повышается 
уровень методической и технологической подготовки, развиваются проектиро-
вочные способности; совершенствуется умение гибко управлять образователь-
ным процессом на основе обратной связи; четко осознается творческий харак-
тер педагогической деятельности; закрепляются внутренние личностные пред-
посылки к непрерывности совершенствования своей психолого-педагогической 
компетентности. 
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